巩固政权 步履维艰——评三年来的台湾政治 by 陈孔立








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































面对 ∋ & − 年选举
,
民进
党具有优势吗 2 能赢得这场
“
政权保卫战
”
吗2 民进党会
不会刚 刚夺取政权就要失去
政权2 从 目前来看
,
还有不
少变数难下结论
。
最关键的是民意
。
经济
不振
,
不得民心
。
多数民众对
台湾当局
“
拼经济
”
感到失
望
,
连南部民众也已受不了
,
他们还愿意
“
给阿扁多一些
时间
”
吗 2
我们向来认为发展两岸
关系是台湾当局摆脱当前经
济困境的一条出路
,
台湾许
多有识之士也有同感
。
可是
,
由于陈水扁 自身的
“
台独
”
理
念和基本教义派的威胁
,
使
他始终不愿也不敢走出应该
走的一步
。
从现在到明年选
举只有不到 )& 个月的时间
,
防治非典
,
投人
“
选战
” ,
是
他们当务之急
,
民进党已经
很难在两岸关系上有所作为
了
。
当然
,
选举成败取决于多
种复杂的因素
,
不过我想
,
“
大陆经济牌
”
仍不失为一张
好牌
,
就看各 个政党怎 么
“
打
”
了
。
∗
,作者为
(
厦门大学台湾研究
所原所长 .
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